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ISTRORUMUNJSKE ETIMOLOGIJE 1.: 'SLEZENA' 
U Clanku se raspravlja 0 etimologiji istrorumunjskog oblika za slezenu tipa 
splira i rumunjskog odgovarajucega termina splinit Nakon uvodnoga dijela 
o istorumunjskim govorima1 na temelju istrorumunjskih oblika za slezenu 
pokusava se osporiti etimologijski prijedlog (koji rumunjski izraz vidi kao 
novogrcku posudenicu) ponuden u dva novija izdanja najuglednijih ru­
munjskih jednojezicnika koji se bave i etimologijom i potvrditi staro etimo­
logijsko rjesenje velikoga Meyer-Lübkea. 
Za istrorumunjske oblike koje smo sami zabiljezili sluzimo se grafijom koju 
smo sastavili i prvi put upotrijebili za Istrorumunjski lingvisticki atlas (IrlA). 
Rijec je 0 prilagodenoj hrvatskoj latinici kojoj su dodani grafemi koji izraiava­
ju istrorumunjske posebne glasove: 
ä - straznje muklo a 
E - jako otvoreno e 
d - poluglas, cuje se izmedu vi ru hrvatskoj rijeCi vrt - odgovara rumunj­
skomea 
c - jako umeksano c 
s - umeksano s 
i - umeksano i 
3 - pocetni glas u ta!. zelo 
g - glas izmedu hrvatskoga di i ci 
Y- velarni zvucni frikativ, kao u spanjolskom lago 
I - hrvatsko Ij 
Tl - hrvatsko nj 
Uvodni dio nije u srazmjeru s opsegom samoga Clanka, no kako je rijec 0 prvom u nizu 
Clanaka 0 istrorumunjskim etimologijama, drZimo korisnim na ovom mjestu objaviti ove 
uvodne napomene Cu sljedecim ce se clancima umjesto uvoda upuCivati ovamo), tim vi~e jer je 
rijec 0 najrecentnijim podatcima sterena. 
I 
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Naglasak biljezimo podcrtavanjem naglasenoga vokala, osim za ä, koje je 
uvijek naglaseno. 
Cakavske oblike koje smo sami zabiljezili biljezimo istom grafijom. 
Oblici iz literature vjerno se prenose prema izvorniku. 
1. Nekoliko rijeCi 0 istrorumunjskome 
Istrorumunji su po svoj prilici potomci balkanskih Vlaha koje kao Vlahe ili 
pak Morlake spominju mnogobrojni srednjovjekovni dokumenti iz Hrvatske 
i Bosne i Hercegovine. (Valja irnati na umu da su u povijesnim dokumentima 
to nazivi i za neke druge etniCke skupine - npr. pravoslavno ziteljstvo Dalma­
tinske zagore - tako da se ne moze i ne smije svaki zapis koji govori 0 Vlasima 
ili Morlacima odmah povezati s rumunjskim etnikumom.) Prvi se put vlaski 
stocari u Istri sporninju u XII. stoljecu, no danasnji su istrorumunjofoni vjero­
jatno potomci Vlaha koji su koncem Xv. i pocetkom XVI. stoljeca iz unutras­
njosti Dalmacije, s podruCja oko Dinare i juznog Velebita, dovedeni najprije na 
otok Krk, a zatim i u Istru, na podruga opustoSena opetovanim kugama i 
malarijama - ve6na tih doseljenika bili su Hrvati. Ima i teorija 0 autohtonosti 
istarskih rumunjofona (Covaz, Maiorescu, Onciul), no te su teze danas uglav­
nom odbacene. 0 tomu da su pristigli upravo iz navedenih podruga, svjedoCi 
i znatan broj cakavskih elemenata u istrorumunjskim govorima kojih u istar­
skim autohtonim cakavskim idiomima nema, a koje mnogi autori, pretezito 
rumunjski, cesto bez dublje provjere, olako pripisuju posudenicama iz okolnih 
slovenskih dijalekata - kao sto doduse cesto eine i s cakavizmima koji postoje 
u istarskim autohtonim cakavskim govorima a poklapaju se sa slovenskim 
rijeCima (npr. v~rb€ 'vrba', verHg€ 'Ianac', skgt€ 'skuta' itd. itd.). Jos u XIX. sto­
Ijecu rumunjofoni su obitavali podruCje Dubasnice i Poljica na otoku Krku 
(1819. na tom je govoru svecenik Ivan Feretic zabiljezio Ocenas i Zdravo­
mariju, koje je S. Pu~cariu objavio 1929.). Danas se na Krku vise ne govori 
rumunjskim idiomom srodnim istrorumunjskome, on se ugasio negdje u prvoj 
polovici XIX. stoljeca. Ostali su nam samo tragovi u toponimiji (npr. Vrhure = 
Vrh + -ure 'rumunjski mnozinski nastavak za imenice srednj~ga roda', Sekara 
'rai') i nekoliko apelativa (npr. puljic 'ptica' « krckorum. *pglu (potvrdeno za 
ir.) < lat. *pallius 'mlado zivotinje', REW 6826 - u standardnom rum. pui znaCi 
'piliC', a za pticu se kaze pasare), cgra, cgralo 'sito'). Sto se Jstre tice, istroru­
munjski se prostirao sire nego danas. 0 tomu nam svjedoce brojni toponimi 
(npr. Katun, Kature, FeCori = mn. od feCQr 'dijete, djecak, deCko'), prezimena 
(npr. Katunaric, Licul, Faraguna < rum. fora guna = 'bez' + 'pastirska kabanica', 
Poropat = poro < rum. fora, ir. fär(a) 'bez', do hrvatskih usta doslo prije XV. st. 
dok Slaveni jos nisu poznavali fonem I fl pa se on prenosio ili kao I p I ili kao 
I v I, + pat 'krevet') i apelativi (npr. st~la 'ovca koja se jos nije ojanjila' = po­
imenicen rum. pridjev sterp, stearpa 'neplodan, -dna': usp. rum. vaca stearpa 
'neplodna krava' (DULR V /196, s.v. sterp. 
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Istrorumunjskim, po broju govornika najmanjim od cetiriju povijesnih ru­
munjskih dijalekata, danas se govori samo u desetak sela i zaselaka u Istri. 
Osnovna podjela istrorumunjskih govora dijeli ih na sjeverne i juzne. 
Govornici prve skupine zive u mjestu Zejane (ir. Zeje.n) koje se nalazi na 
sjevernoj padini Ucke, sjeverozapadno od Rijeke, a govornici druge skupine 
na sjevernome i zapadnome rubu Cepickoga polja u nekoliko mjesta op6ne 
Krsan. Selo Zejane ima 102 kuce (mnoge u jako losem stanju, dosta ih je i za­
kljucanih tj. napustenih) i stotinjak stanovnika, mladih od 20 godina dvadese­
tak. Svi oni u najgorem slucaju razumiju istrorumunjski, a velika se ve6na 
moze bez problema sluziti tim idiomom (odlifuo se njime sluzi i nekoliko zena 
koje su se udale iz okolnih neistrorumunjskih krajeva). Valja imati na umu da 
ve6na od navedenoga broja zitelja ne zivi stalno u Zejanama nego u okolnim 
mjestima i gradovima (Opatija, Lovran, Matulji ... ) i u rodno mjesto dolazi 
uglavnom vikendom - u mjestu je organizirano kulturno-umjetnicko drustvo, 
imaju obnovljenu crkvu, ali vec dosta dugo nemaju ni jedne jedine gostionice. 
Bilo kako bilo, Zejanci su kompaktni, trude se njegovati vlastite tradicije i da 
nema nezadrziva iseljavanja stanovnistva, istrorumunjski bi u Zejanama imao 
lijepu buduCnost: prema procjenama A. Kovaceca u Zejanama je jos s pocetka 
sezdesetih godina bilo izmedu 450 i 500 istrorumunjofona, a prema popisu pu­
canstva iz 1991. godine tamo je zivjelo samo 189ljudi, sto manje-vise odgovara 
i broju govornika. 
Na jugu su istrorumunjofoni rastrkani po omanjim selima i sveukupno ih 
ima jos manje nego u Zejanama. Oni nisu kompaktni i nemaju nikakvih kul­
turnih ili umjetnickih udruga - u Susnjevici doduse postoji gostionica, koja je 
uglavnom prazna i sve je cesce zatvorena. Prema naSüj prosudbi (moglo bi se 
re6, i brojenjima) danas se u juznim selima istrorumunjskim sluzi samo deve­
desetak ljudi - djece gotovo da i nema (prema Kovacecovim procjenama s po­
cetka sezdesetih bilo je izmedu 800 i 1000 govornika, a prema popisu pucan­
stva iz 1991. u mjestima gdje se tada jos uvijek govorilo istrorumunjskim uku­
pan broj stanovnika bio je 338, sto, za razliku od Zejana, ne znaCi i broj govor­
nika, do kojega se, prema nasim prosudbama, moze do6 ako od navedenoga 
broja oduzmemo nesto vise od polovice popisanih. Najvise istrorumunjofona 
ima u Novoj Vasi (ir. NQselo ili NQsela), cetrdesetak, zatim u Susnjevici (ir. 
Susrigvice ili Susligvice), tridesetak, u Jesenoviku (ir. SukQdru), s pripadaju6m 
zaselcima desetak. U ostalim ih se mjestima moze doslovce, osim u jednom 
slucaju, pobrojati na prste jedne ruke. U Letaju troje: jedan muskarac koji je 
tamo i roden (on dobro razumije, ali lose govori) i dvije zene, jedna koja je 
idiom donijela iz rodnih Trkovaca (danas prazan zaselak, koji pripada pod 
Brdo) i druga, koja ga je nauCila u osnovnoj skoli u Susnjevici. U selu Brdo (ir. 
Be.rda ili Be.rdo) danas zivi dvoje ljudi, oboje istrorumunjofoni, u Kostrcanima 
(ir. Koste.rcan) od 18 zitelja sestero govori istrorumunjski (ovamo ubrajamo i 
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jednog covjeka iz Labina koji je odrastao u Novoj Vasi i tamo u djetinstvu 
nauCio istrorumunjski), u Zankovcima (ir. Zßnkovci) ima sestoro iitelja, pet go­
vornika (jedan se nedavno doselio iz DolinsCine, zaselka koji je njegovim odlas­
kom ostao prazan). Zaselak Miheli ima troje stanovnika koji govore istroru­
munjskim (dva muskarca koja su tamo i rodena i jedna zena koja se udala iz 
Drazine - u Drazini zivi jos sest Ijudi, od kojih je samo jedan istrorumunjofon). 
U zasel ku Draga od cetiri stanovnika dvojica se sluze istrorumunjskim, au za­
selku JelaviCi od troje jedan. Istrorumunjski se do nedavna govorio u jos neko­
liko zaselaka: Trkovci, Perasi (ir. Peräsi), Grobnik (ir. GrQmnik) (posljednji go­
vornik, Liberat Pahor, umro je 1998.), Gradinje. 
Ukupan broj istrorumunjofona ne prelazi dakle 200. Tom broju valja prido­
dati i Istrorumunje koji su se odselili u istarska i kvarnerska gradska sredista 
a i one koji su emigrirali u Ameriku, Australiju i zemlje zapadne Europe ­
prema nekim istrazivanjima, prvi narastaj raseljenih istorumunjofona dobro 
cuva rodni idiom. Radi preciznosti, broju govornika valja pridodati i manji 
broj govornika istrorumunjkoga koji potjeeu iz obitelji u kojima se govori 
cakavski i raznih doseljenika (medu istrorumunjofone spada i jedan Albanac). 
Nazivi istrorumunjski i Istrorumunji ucenog su podrijetla i koriste se u ro­
manistici vec vise od sto godina. Sami stanovnici sebe ne nazivaju tako. U svo­
joj Hist01'ia di Trieste izisloj 1698. talijanski povjesnicar Ireneo della Croce pede­
setak redaka posvecuje, kako ih sam nazi va, CiCima (u izvorniku Chichi). On 
prvi navodi 23 istrorumunjske rijeCi i sintagme s prijevodom na talijanski ili 
latinski i veli da ti stanovnici sebe nazivaju Rumerima. Ako je navod tocan, 
Istrorumunji su u XVII. stoljecu sebe nazivali imenom Rum!!.r sto u potpunosti 
odgovara etniku Ruman (i arumunjskome Arman), koji se prema lat. Romanus 
ucenim putern preoblikovao u Roman. Nije jasno kako su u dvjestotinjak godi­
na Istrorumunji mogli izgubiti vlastito ime i kako se to ime nije sacuvalo ni u 
jednom drugom istarskom idiomu. Prema svim popisima pucanstva nakon II. 
svjetskoga rata Istrorumunji se izjasnjavaju jednako kao i okolno pucanstvo u 
Istri. Oni ne osjecaju jedinstvo s rumunjskim nacionalnim korpusom i sebe na­
zivaju onako kako se i izjasniavaju u popisima, a uzu pripadnost izrazavaju 
prema mjestu u kojem zive: Zejanci 'L:ejanci', Susl"ig,vci ili Susngvci '~usnjevci', 
Kost;m:anci 'Kostrcanci', Novosani 'Novovasani, cak. Novosani', Brijani 'cak. 
Brijani' itd. Osobito u L:ejanama, izjasnjavaju se kao Hrvati. Okolno stanovni­
stvo Istrorumunje naziva Vlasima ili CiCima, no oni sami sebe tako ne zovu. 
Svoj idiom pak Istrorumunji nazivaju pridjevom od mjesta stanovanja: iejan
ski, susngvski ili susngvski, novosanski, brijanski itd. ili sintagmama (kuvinta) po 
iejansku, (ganfi) po susng,vsku ili po susn~vsku, po novosansku, po brijansku itd. U 
juznim selima svoj jezik nazivaju i vlaski 'vlaski' odnosno vlaske limbe 'vlaski 
jezik' ili po vläsku 'po vlaSku'. U literaturi se navodi da za 'govoriti istroru­
munjski' Istrorumunji rabe i sintagme tipa po ngski, po l1asu, po ngse. Prema 
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nasim istrazivanjima sintagme toga tipa u istrorumunjskome uvijek, barem 
danas, znace 'cakavski', a pretpostavljamo da je, barem u juznim selima za sto 
imamo podatke, tako bilo i prije jer na isti nacin sintagmu rabe i Istrorumunji 
koji su emigrirali u Ameriku prije i1i poslije H. svjetskog rata. 
U odnosu na druge rumunjske dijalekte istrorumunjski je najslieniji dacko­
rumunjskome, a podosta se od svih dijalekata rumunjskoga jezika razlikuje 
nadasve zbog razliCitih adstrata: u istrorumunjskom nema turcizama, osim 
onih preuzetih iz cakavskih govora (npr. igp 'dzep'), nema neogrecizama, a 
nisu poznate ni pojave uvjetovane tzv. balkanskim jezicnim savezom (objekt 
se ne ponavlja osobnom zamjenicom, funkciju infinitiva nema sintagma da + 
prezent nego se infinitiv, koji je za razliku od standardnog rumunjskog uvijek 
bez a, rabi kao u cakavskom). Visestoljetna prozimanja s cakavskim idiomima 
uzrokom su sve ces6h kalkiranja i hrvatskih slovnienih i leksickih modela, pa 
se tako red rije6 u istrorumunjskom tijekom stoljeca izjedna60 s cakavskim, a 
razvile su se i dvije nove slovnicne kategorije: srednji rod slavenskoga tipa 
(koji se oblikuje s pomocu morfema -0), koji potiskuje srednji rod rumunjsko­
ga tipa (dvorod), i glagolski vid (istrorumunjski je tako postao jedini romanski 
idiom koji razlikuje svrsene, trajne i ucestale glagole, a oni se tvore s pomocu 
cakavskih morfema). Pod utjecajem cakavskoga u svim se mjestima gdje se 
govori istrorumunjski, osim u Susnjevici i Novoj Vasi, gubi opozicija odredeni 
vs. neodredeni clan za mnoge imenice Z. r. na -t: promjenom tog neekono­
micnog glasa u -a, sto izjednacuje oblike za odredeni i neodredeni clan (npr. 0 
kaprt: 'jedna koza' - kapra 'koza' ~ 0 kapra - kapra). Dakako, ima i elemenata 
koji su zajednicki istrorumunjskomu i drugim rumunjskim dijalektima. Stari 
se leksik poklapa u svim rumunjskim dijalektima, u istrorumunjskom kao i u 
svim ostalim rumunjskim dijalektima oblik za dativ jednak je obliku za geni­
tiv, odredeni je clan postponiran, naglasak nikada ne pada na clan i ne mijenja 
se u izvedenim oblicima ako nema glasovnih promjena. I istrorumunjski po­
znaje rotacizam intervokalnoga l koje prelazi u r, no rotacizam n > r (npr. bur 
'dobar' - rum. bun, mire 'meni' - rum. mine, p~re 'kruh' - rum. paine) na sinkro­
nijskoj ga razini razlikuje od ostalih rumunjskih dijalekata, dok ga na dijakro­
nijskoj dovodi u svezu s govorima u Maramuresu, pa neki rumunjski lingvisti 
(Popovici, Caragiu-Marioteanu) drze da se istrorumunjski formirao sjeverno 
od Dunava, a za Popovicia istrorumunjski je dackorumunjski dijalekat prene­
sen u Istru. 
Kako je vec receno, osnovna je podjela istrorumunjskih govora na sjeverne 
i juzne. Izmedu ovih dviju skupina vec dugo ne postoje nikakve veze (a prema 
konfiguraciji terena sude6, nije ih bilo ni u doba doseljenja), tako da se razvi­
jaju potpuno neovisno jedna od druge. 
Zejanski je konzervativniji od juznih govora: cuva vise starih rumunjskih 
rije6 (npr. kuvinta. 'govoriti' u Zejanama vs. gan~j na jugu, ancelg,ie 'razumjeti' 
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vs. rezumi ili kap!, ost~ 'rat' vs. vojske ili gvgre), dvopadezna sintetiena deklina­
cija sacuvana je puno bolje nego na jugu. Ipak, u juzrum su se selima sacuvali 
imperfekt (jo lukrdjam 'ja sam obicavao raditi') i dvorod (npr. ur hrust 'hrust 
(Melolontha melolontha)' - doj hrgsture u Zejanama vs. ur hruSt - do hrgsture u 
juznim seLima), pa su po tomu juzni govori konzervativniji. 
Juzna su sela otvorenija inovacijama nego Zejane. Razlika u posudenom 
leksiku znatna je zbog razliCitih tipova govora na zejanskom i cepickom pod­
ruqu (npr. tisgc 'tisucu' u Zejanama vs. miiiir na jugu2). 
I sami se juzru govori medusobno razlikuju, i to na leksickom (npr. dze u 
Br~u vs. dsteze u Susnjevici) i na glasovnom planu (npr. muLdre u Susnjevici vs. 
muldre u Brdu). Ne tako davno Susnjevica se, i manji dio Nove Vasi, do nedav­
na od ostalih mjesta razlikovala po tomu 510 ruje raz likovala glasove c, z, s od 
c, z, s(realizirali su se pretezno piskavi glasovi): danas samo jedan govornik, i 
to izuzetno rijetko, ostvaruje svoje izricaje rabeCi samo piskave foneme i 
uglavnom realizira opoziciju s nesto umeksanim sustavim glasovima, osim C 
vs. c, dakle c, Z, svs. c, i, S, nekolicina te foneme realizira i upravo navedenom 
opozicijom, dok ostali Susnjevci danas dosljedno razlikuju sustave od piska­
vih fonema. 
Danas je u svim mjestima, osim u Susnjevici i Novoj Vasi gdje se dosljedno 
cuva, uocljiva tendencija da finalno otvoreno -e u imenica z. r. prelazi u -a, sto 
jos uvijek omogucuje opoziciju jd. vs. mn. i u imeruca koje tvore mnozinu na 
-eI ali, kako je vec receno, potire opoziciju izmedu clanova: 0 Idlse 'jedna kuca' 
- do kdse 'dvije kuce' u Susnjevici i Novoj Vasi; 0 kdsa - do Idlse u ostalim mje­
stima. U veCine starijih imenica, onih koje se bitno razlikuju od istromletackih 
i talijanskih oblika, otvoreno e prelazi u obicno e, no opozicija jednine i mno­
zine jos je uvijek zadrzana jer takve imenice nemaju mn. na -e (npr. u Zeja­
nama 0 muLdre 'jedna zena' - do multr 'dvije zene'). U svim istrorumunjskim 
govorima jasno je uocljiva i teznja da se oblici za jd. i rnn. imeruca m. r. izjed­
nace (npr. ur skdkovac 'jedan skakavac' - doj sldlkovac 'dva skakavca' t a1i u 
veCine se starih imenica Cuva manje-vise originalni tip mnozine (npr. ur pork 
'jedan prasac' - doj porc 'dva prasca'). 
Istrorumunjski se govori jos od vremena doseljenja razvijaju izvan ikakvih 
institucija i to je, uz stoljetnu istrorumunjsko-hrvatsku dvojezicnost, nedo­
statak izvornoga foLkLora te ikakva osjecaja pripadnosti rumunjskom etniku­
mu, kao i konstantno smanjivanje broja govornika, uzrokom da se jezicna slika 
istrorumunjskih govora bitruje mijenjala vec nakon dva ili tri desetljeca, a kako 
danas stvari stoje, interval ce se mijene sve vise i vise smanjivati sve dok istro­
rumunjski potpuno ne nestane iz uporabe. Moze se pretpostaviti da ce duze 
trajati u prekomorskim zemljama nego doma. 
2 A1i: TisJ&.C drac ;m tire! 'Tisucu vragova u tebi!' - zabiljezeno u Jesenoviku. 
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2. Nazivi za slezenu 
U Zejanama smo zabiljezili sphra, pI. -e, art. -a, u Susnjevici i Novoj Vasi 
splitt, pI. -e, art. -a, u Jesenoviku splira, pI. -e, art. -a. U Brdu, SkabiCima Trkov­
cima, Zankovcima, Mihelima i Kostrcanu u uporabi je hrvatska posudenica 
slgzina, pI. -e, art. -a, u Letaju umanjenica iste rije~i sl~zenica, pI. -e, art. -a. Hrvat­
ska se posudenica uz doma6 oblik rabi i u Zejanama: slezgna, pI. -e, art. -a, dok 
su Hrvati u Cepicu za slezenu posudili istrorumunjski oblik: splira (podatak 
nam je posredovao Fabio Stemberga, prof., koji je diplomirao na Filozofskom 
fakultetu u Puli). 
Od istrorumunjskoga leksickog repertoara kojim raspolazem03 samo Kova­
cec i Maiorescu imaju oblik: Kovacec navodi zejanski ~pl'ira 'sIezena' (AK 191), 
a Maiorescu dva oblika, splina i splirrt. 
Nasi oblici odgovaraju rum. splina. U rumunjskim jednojezicnicima nalazimo: 
a. Spllna f. 1. organ limfatic moale ;;i spongios de culoare ro;;ie-violeta, situat 
in partea superioara stinga a cavitalii abdominale, care produce limfocite, anti­
corpi, depoziteaza globule ro;;ii etc. ( ... ) Din gr. mod. sp[{na, lat. splen.' (DULR 
V/174). 
b. splina f. 1. Organ anatomic intern, moale §i spongios, de culoare ro§ie­
-violeta, situat In partea superioara stanga a cavitatii abdominale, care produ­
ce limfocite, anticorpi, depozitaeza sangeIe etc. ( ... ) Din ngr. spHna. (DEX 1011). 
Oba rumunjska rjecnika kojima raspolazemo rije~ drze posudenicom iz 
novogrckoga, sto je problematicno, jer u istrorumunjskome zapravo nema ni 
neogrecizama ni turcizama (osim onih koje su Istrorumunji preuzeli preko 
cakavskih govora) - sto je jedan od jezirnih pokazatelja da su se Istrorumunji 
odvojili od rumunjskoga korpusa prije nego su u rumunjski dijasustav sjever­
no od Dunava pocele ulaziti rijeCi iz turskoga i novogrCkoga. Oblik splir€ pre­
ma tomu nije neogrecizam, a zbog toga ddimo da nije najekonomicnije tako 
tumaCiti ni rum. splina, kako to zele autori DEX-a i DULR-a (prema DULR rijec 
je u rumunjski usla preko novogrckoga, a tamo je pak dospjela iz latinskoga). 
Meyer-Lübke je svakako u pravu kad rum. splina izvodi izravno od lat. splen, 
splene, 'Miltz' (REW 8164), pa cudi zasto autori navedenih rjeenika to nisu 
uzeli u obzir, tj. koji su ih argumenti uvjerili da valja odbaciti ponudeno eti­
mologijsko rjesenje iz REW-a. Meyer-Lübkeovo tumacenje navodi se i u DER 
3 IM, ES, TC, RS-VFl / 2, JP. 
4 Oblik s -n- treba svakako odbaciti kao netocan (hiperkorektizam rumunjskoga zapisi­
vaca), a finalno -ii koje se navodi u oba oblika valja uzeti s velikom rezervom - rijeCi na -il navo­
di i Popovici koji je pouzdaniji od Maiorescua - jer premda ne mozemo bez ostatka dokazati 
da Istrorumunji nisu tako govorili prije sto i vise godina, uvjereni smo da je rijec 0 U ru_ 
munjskom uhu" koje je u toj poziciji naviklo cuti taj fonem. Dr.zimo da se u doba Popovicievih 
i Maiorescuovih zapisivanja glas [gI vec bio razvio u siroko e koje mi biljeZimo kao f.. 
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na str. 783, a pravilnu etimologiju daje i Papahagi uz arumunjski splina « lat. 
splen, -enis, DDA 968). 
To znaCi da je oblik za slezenu u rumunjskim dijalektima i standardnome 
jeziku domaca rijec koja je bila jedinstvena na cijelom rumunjskom prostoru i 
prije nego su Istrorumunji presli Dunav. Oblik iste etimologije rabe i Rumunji 
u Srbiji: splina (podatak nam je posredovao Paun Durlic, prof., direktor Etno­
grafskoga muzeja u Majdanpeku). 
Richard John Cunliffe uz spleens daje latinski etimon splen povezujuCi ga s 
grc. splen i skr. ptihan (CED 304). 
Od govora sjeverne Italije u kojima se uobliCila ista etimologija spomenimo 
samo furl. sprenze 'milza' (PIR 1097) i mIet. spienza 'milza' (BOE 689). 
2.1. Naziv za opnu koja obavija slezenu 
U Jesenoviku smo zabiljezili 19/ica, pI. -e, art. -a 'fibrozna cahura oko sIe­
zene'. Oblik valja dovesti u syezu s hrvatskim i slovenskim terminima tipa 
reCica. Skok ima natuknicu reca (Dubrovnik) 'cijetka, vreca opletena od zuke, u 
koju se mece tijesto od masline u tisak' koje izjednacava s rzca (Neretva, Prvic­
luka, Potomje, Ston) 'isto'. To potonje tumaCi kao »dalmato-romanski leksicki 
ostatak od lat. retia, od retis, sttal. rezza, iz terminologije uljarstva.« Navedeno 
dovodi u svezu s umanjenicom reCica (Buzet, Sovinjsko polje) 'trbusna mrena 
kod svinje' i 'istim deminutivom u hrv.-kajk. (Trebarjevo) u znacenju 'tanka 
kozica oko utrobe, jetara, mozga, opnica, precaga, dijafragma'. Zatim sumnja 
u upravo navedeno pa pise: »Mozda nije od uljarskog termina reca = rica, nego 
je identican sa slov. rMCica 'Netz im tierischen Körper, Zwerchfell, 
Magenhaut', sto je poimenicen pridjev redöko s pomocu -ica.« (SKOK III/ 120). 
Metka Furlan usporeduje notranjski oblik reCica 'mrezasta kozica na zelodcu in 
crevesju' (Vrsno) s navedenim Skokovim oblicima i slovackim rie(d)Cica 'mre­
za' i zakljucuje pored ostaloga: »Zaradi slednje oblike (Sc. rie(d)Cica) in sln. red
Cica 'mrezasta kozica v zivalskem telesu, zelodcna opna' je mogoce izhajati iz 
redöCica 'redka, prozorna mrena, mreza', kar je substantivizirano iz adj. *redö­
ka 'rarus' (BEZ 111/164).5 natuknice upucuje na rcila 'mreza za racji lov' za koje 
zbog slovackog raca, racka 'mreza (za vezenje)" ukrajinskog rac6k 'vrsta veze­
nja' i zbog poljskoga racica 'si to za presejanje peska' pretpostavlja samo pareti­
molosko naslanjanje na rak. Dalje veli da bi zbog polaznoga oblika *rat'a 
'mreza' rijec kojom se u clanku bavi zbog semanticke motivacije (uz napome­
nu 'kar je redko') bilo moguce povezati s latinskim retia 'mreza za (ribo-)Iov', 
rete, -is 'isto'. (BEZ III /142). 
5 Manlio Cortelazzo i Carla Marcato pijemontski splirt dde anglizmom u znacenju 'stizza, 
bile, collera', od eng!. spleen u znacenju 'hipohondrija', u taj talijanski dijalekat dospjelo 
posredstvom francuskoga kao jezika kulture (DIDE 412). 
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Bez obzira na oblike u slavenskim jezicima koje navodi Metka FurIan, drzi­
mo najekonomicnijim izvodenje istrorumunjskoga termina od lat. retia, REW 
7255.3, sto je dalo i starotalijanski rezza »1. rete di refe a rninutissime maglie, 
per lavori di ricamo; 2. tramaglio« (VOll 1579). 
U Akademijinu rjecniku navodi se cijeli niz potvrda za hrvatske oblike tipa 
reCica, a za nas je najzanimljiviji sam kraj clanka: »Osim tih potvrda u Nema­
nica6 (1884, 35) reCica, i. qu. leCica [podebljanje nase] (omentun), gen. reCici.« 
(ARJ XIII/ 809, s. v. reoca 2.).7 Sami u cakavskim govorima u Istri i Oalmaciji 
ne nalazimo potvrde za oblike s pocetnim 1- umjesto r-. 
Oblike s pocetnim 1- navodi Meyer-Lübke za talijanske govore: toskanski 
lezzora, lezzola i korzikanski letsina 'kestenova ljuska' (REW 7255.3). Carla 
Marcato uz toskanske oblike koje smo mi naveli prema REW daje znacenje 
'pauona', a navodi jos neke oblike istoga tipa kOji pripadaju manje-vise istom 
semantickom polju i tumao ih kao disimilaciju od rezzola 'ragnatela', umanje­
nice starotalijanskoga rezza 'mreza' od lat. retia (pI. od rete) (DIDE 251, S.v. lez­
zola). Uz rezzola stoji »(toscano; versiliese). 'Rete a strascio'.« (DIDE 363). 
Ne mozemo protumaoti postanje pocetnoga 1- u istrorumunjskom. Ipak, 
gotovo smo sigurni da je rijec 0 romanizmu koji je kao takav (s pocetnim 1-) 
posuden iz nekog cakavskog dijalekta u Istri,s 
Ako to prihvatimo, onda bi i slovenski (pa i slavenski) oblici koje navodi 
M. Furlan mogli biti romanizmi, oni s -d- jednostavno kontaminirani s pridje­
vom 'rijedak', sto je ipak bolje ostaviti na konaenu prosudbu slavistima. 
6 D. Nemanic, Cakavisch-kroatische Studien, Bec, 1883./4./5. Nemanic daje podatke za Istru 
i Primorje. 
7 Usp. i rfCice 'salo oko svinjskog zeluca' (TZ 327). 
8 Cini nam se neekonomicnijim istrorumunjski termin 0 kojem razglabamo protumaCiti 
kao izvorni dovodeCi ga u svezu s rum. re.tea koji po~ece od lat. reti!lla 'mreza', REW 7255a, a 
koji uz osnovno znacenje 'mreza' ima i znacenje blisko nasem: »unul dintre cele patru com­
partimente ale stomacului rumegätoarelor, asemänätor cu un fagure, cu rol de depozitare ~i de 
färamitare a furajelor« (DEX 922) - u tom bismo slucaju promjenu r- > 1- trebali objasniti unutar 
istrorumunjskoga, recimo kontaminacijom 5 [da. 
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Kratice 
art. - oblik s odredenim clanom 

bug. - bugarski 

cak. - cakavski 

eng!. - engleski 

fur!. - furlanski 

grc. - grcki 

ir. - istrorumunjski 

jd. - jednina 

krckorum. - krckorumunjski 

mIet. - mletacki 

mn. - mnozina 

m. r. - m uski rod 

ngr. - novogrcki 

pI. - mnozina 

rum. - rumunjski 

skr. - sanskrt 

Z. r. - zenski rod 
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Etimologie istrorumene I: 'milza' 
Riassunto 
Il presente saggio offre nella parte introduttiva una panoramica della si­
tuazione Iinguistica istrorumena. Nella parte conclusiva si discute invece I' eti­
mologia delle forme istrorumene ehe esprimono il eoneetto di 'milza' dei tipo 
splira edella forma rumena rispettiva splint/. Le forme istrorumene dovrebbero 
dimostrare sbagliata la proposta etimologiea riportata dai due dizionari mo­
derni della lingua rumena (ehe trattano anehe \' etimologia) dove il rum. splinCt 
viene interpretato eome un prestito neogreeo, e eonvalidare la tesi di Meyer­
-Lübke a questo proposito. 
Kljucne rijeCi: istrorumunjski, etimologija, slezena 
Key words: Istro-Rumanian, etymology, spleen 
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